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周速比λ : 𝜆 =
2𝜋𝑅𝑛
𝑉𝑤










Rｗ : 風車半径(0.108 [m])，n : 回転数[rps]，ρ : 空気密度(1.18 [kg/m3])， 
Vｗ : 風速[m/s]，A : 受風面積(0.094 [m2])，V : 電圧[V]，R : 抵抗(100 [Ω]) 
 
表 2より，目標にしていたサボニウス型風車の目標値が，周速比λ0 = 1.00，出力 Pe0 = 0.47[W]
であるのに対して，今回私たちが作製したサボニウス型風車(太陽電池を貼り付けていない状態)




また，上記の私たちが作製したサボニウス型風車のパワー係数が Cp1 = 7.84×10－6であるのに対


































表 3 太陽電池の開放電圧，開放電圧での出力，定格電圧，定格電圧での出力 























回転数(rpm) 38° 55° 78°
31.8 3.4 3.3 3.1
70.0 3.0 2.9 2.8
84.4 3.0 2.9 2.7
太陽電池の開放電圧V2 (V)
照射角度θ
回転数(rpm) 38° 55° 78°
31.8 0.12 0.11 0.10
70.0 0.09 0.08 0.08
84.4 0.09 0.08 0.07
照射角度θ
太陽電池の開放電圧での出力Pe4 (W)
3.00 0.09
太陽電池の定格電圧での
出力Pe5 (W)
太陽電池の定格電圧V (V)
